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вени брали ³ров À пласти³овÀ пробір³À,  що







ристовÀвали для підтримання стандартної
³іль³ості ³літин на рівні 200 тис/м³л. ГотÀвали












тваринрозподілилина три рÀпи - знормаль-
ною,зниженоютапідвищеноюпотÀжністюeNOS.
До подальших е³спериментів в рам³ах даної
роботи відбиралищÀрів зі зниженою (1 рÀпа,
n=20)танормальною(2рÀпа,n=20)а³тивністю
eNOS, для я³их ЕС50 с³лала, відповідно (0,63
0,012)і(0,970,05)м³М.ЦДмоделювалиалло³-
саном,я³ийвводилипісля24-одинноо оло-
дÀвання в черевнÀ порожнинÀ тварин в дозі
15м/100маси.По³азни³омрозвит³ÀінсÀляр-



















динноо ³лÀбоч³а підраховÀвали: ПО ломерÀ-





















но³ діапедезÀ нейтрофілів. Через 1місяць від
почат³À е³спериментÀ в нир³ахщÀрів основної
рÀпибÀловизначенозбільшенняПОНТтаСК.В
стрÀ³тÀріостанніхзареєстрованозменшенняПО







Àраження й ю³стамедÀлярних нефронів, я³і
відірають провіднÀ роль в осмо³онцентрÀванні
сечі.ВСК1-їзонизареєстрованопоявÀчасточ-
³овоїбÀдовиСК,поде³Àди-наявністьсинехій-
зростанняСК з парієтальним лист³ом ³апсÀли
ШÀмлянсь³оо-БоÀмена,щовважається³ритерієм
втратиподоцитів[3]-основнооджереласинте-







та запÀс³ процесÀ с³лерозÀванняСК.Останнє
маломісцев(38,5±1,7)%СК1зоничерез3місяці
після введення алло³санÀ і проявлялося змен-
шеннямдіаметрÀСК,їхабсолютноотапитомоо
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щÀрів розвито³ ініціація ДН відбÀвалася лише
через2-3місяціпісляпочат³Àе³спериментÀ.


























ВстÀп. Однією з патоенетичних лано³
різноманітних захворюваньш³іри та слизових
оболоно³ порожнистих оранів (нійно-не³ро-
тичніÀраженняш³іризаÀмовцÀ³ровоодіабе-
тÀ,опі³и,е³зема,вираз³овахворобашлÀн³ата
дванадцятипалої³иш³итощо)єпорÀшенняпро-
